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SØKNAD OM LISENS FOR NORSKE FISKE- OG FANGSTFARTY I SOVJETISK 
SONE I 1987. 
Dreftingan• med Sovjet •r enno ikkj• avslutta, men vi legg i 
denn• eamanheng til grunn at ordninga med om•yn til lisen• vert 
den same som vi har hatt tidl•gar• Ar. All• fieke- og fangetfarty 
som •kal driva i sovj•ti•k sone mA ha lis•ns frA sovjetiake 
øtyr•makter . 
Farty som vil delta i fi•ke og/•ll•r fangst i aovj•tisk •one i 
1987 mA fylla ut og ••nda inn vedlagd• C.l.> ••knadsskjema til 
Fisk•ridirekt•r•n anara•t rAd er, og ••ina•t innan 10. d•••mb•r 
1986. 
Fi•k•ridir•kteren vil und•r•tr•ka at fi•ke i sona uten li•ens 
vert s•tt pA som eit •vert grovt brot pA sovj•ti•k• 
fisk•rif •r•••gner. 
For A •l•ppa ••inar• •ndringar i li••n••n for 1987 m6 D• i 
••knad•n oppgj• rommel•g• tidsrom og all• r•i•kap- og fiske•lag 
aom kan v•rta aktu•ll• for Dykkar v•dkomand•. Endringer i 
li•en••n i lep•t av 1987 vil normalt ta lang tid. 
Seknad••kj•ma f6r D• V•d a v•nda Dykk til: Fi•k•rir•ttl•iaran•, 
Fisk•ri•j•fan•, Norge• R6fi•klag, Sunnmer• og Rom•dal 
Fi•k••al•lag, Sogn og Fjorden• Fi•k•••l•lag, F•it•ildfi•k•rn•• 
Salg•lag, Hor•g• Sild•••l•lag, Nor•k• TrAl•rr•d•ri•r• For•ning, 
Fi•k•bAtr•d•rn•• Forbund og Fi•k•ridir•kter•n. 
Ver god bruk •kriv•maakin v•d utfyllinga. 
1 
Vennligst bruk skrivemaskin ved utfylling 
LISENSSKJEMA FOR NORSK FI SKE I SOVJETISK SONE 1987 
LICENCE-APPLICATION FOR 1986 . NORWEGIAN FISHING IN AREAS 
OF THE BARENT S SEA AOJACENT TO THE COASTLINE OF USSR 
1 . Fartøytype 
Type of vessel 
2 . Redskapstyper 
Geartype ( s ) 
3. Viktigste fiskeslag 
Main species 
4. Tidsrom 
Time period 
5 . Fartøyets navn 
Vessel ' s name 
6 . Reqistrerinqsnummer 
Registration number 
7. Radiokallesignal 
Radio call sign . 
8 . Skipsreqis t ersted 
Home port 
( kryss av ) 
Tråler /Trawler . ... ........ .. .. .. . .. ... __ 
Ringno tfartøy / Purse Seiner ... . ........ __ 
Linefartøy / Lonqliner .. . ............... __ 
Garnfartøy / Gillnetter ... ... .. . ...... . . _ 
Sel , Hvalfanqer / Sealer , Whaler .. . .. ... _ 
Trål / Trawl .. . .. .... . . . ......... .. ..... __ 
Not/Seine . ............... . ... ...... ... _ 
Carn / Cillnet . .. . ..... . ....... . ........ __ 
Line / Lonqline .... . ........ . . . . ........ __ 
Harpun , hvalkanon/Harpoon, Wha l e-qun ... __ 
Torsk , hyse oq annen torskeartet fisk / __ 
cod and whitefish .. . ........... . .. . . . ·--
Lodde/capelin ...... . .... ...... ... ..... __ 
Reker/Shrimps .... ... .. .. .............. __ 
Sel/Harpseal .. . . . .. . .... . ... . ......... _ 
Småhval/Smallwhales (Mink whales ) 
Eiers navn / Owner ' s name 
Adresse/Adress 
10 . Kapteinens navn 
Captain's name 
11. Antall mann 
Nurnber of crew 
12 . Motorstyrke CHK ) 
Horse power of main enqine (s) 
13 . Fartøyets lengde i fot 
over-all lenqth in feet 
14 . Bruttotonnasje 
Gross tonnaqe 
15 . Fart 
Speed 
16 . Byggeår 
Year built 
Sted Dato Underskrift 
